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Resumo: O tema proposto visa obter fundamentos teóricos, que são necessários para o 
desenvolvimento de um anteprojeto arquitetônico para um Centro Cultural para o 
município de Xaxim (SC). O objetivo é suprir a carência do município, de espaços que 
ofereçam atividades voltadas para a cultura e lazer. A pesquisa teve como procedimento 
metodológico estudos bibliográficos, e estudos de caso, com o propósito de compreender 
as principais necessidades arquitetônicas de um Centro Cultural, tais como: o conforto e a 
acústica dos ambientes. Identificou-se no geral, deficiência de um espaço para realizar 
atividades culturais, tais como: salas de aulas para atividades como música, dança, teatro e 
artesanato, também um local para a apresentação das atividades desenvolvidas no espaço 
e um ambiente para exposição de obras feitas por artistas locais. Como resultado, traz uma 
proposta de um espaço para suprir todas essas necessidades e contrapartida viabilização 
da cultura para toda a população do município e região. 
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